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Las siguientes publ icaciones estarán 
en la biblioteca en periodo de 
consulta durante 15 días, a parti r 
de los cuales se podrá efectuar el 
préstamo de las mismas. 
Octubre 1979 
Administración local 
CENTRAL POL/CY REVIEW ST AFF 
Relations between Central Governm ent 
and Local Authorities. Report by --o 
London, H.M.S.O. (1977) . 60 pp. 
HAMBLETON, Robin 
Policy Planning and Local 
Government. - London , Hutchinson 
(1978) . 368 pp. 
HEPWORTH, N. P. 
Th e Finance of Local Government. 
4th ed ition . - London, G. Al len & 
Unw in (1978). 321 pp. 
Aislamiento 
ROUGERON, Claude 
Aislamiento acústico y térmico en la 
construcción. - Barcelona , Editores 
Técnicos Asociados , 1977. 
XVI + 301 pp. 
Areas rurales 
GAVIRIA, Mario 
Presente y futuro del espacio pirenaico . 
Actas del Simposio de Huesca. 
Febrero 1976. Coordinador --o 
Zaragoza, Elcrudo editor, 1976. 250 pp . 
Areas urbanas 
ASSOCIACIO de VEiNS del POBLE SEC 
Pobl e Seco - (Barcelona, Assoc. 
Ve·ins . .. , 1979). Vol. 1: Aproximació 
a la Realitat Urbana. Estudis pel 
coneixement d 'un barrio Vol. 2: Notes 
per a la Recuperació d'u n Barri. 
6 projectes. 
Arquitectos 
HUET, Michel 
Le mi ro ir figé . Eclat d'un droit 
d'auteur en matiE!re d'architecture . 
Paris, Editions Anth ropos (1978). 
236 pp . 
MULLERAT BALMAÑA, Ramón M a 
El conten ido de la ob li gación del 
arquitecto o ingeniero proyectista . 
Una sentencia inglesa interesante. -
Barcelona , "Revista Juridica de 
Cata luña», 1977, pp. 169-174. 
Arquitectura (para) minusválidos 
COLEGIO O. de ARQUfTECTOS 
de MADRID 
Los Minusválidos y las Barreras 
Arquitect ónicas. Exposic ión del - -o 
Noviembre 1976. Madrid , COAM , 1976. 
123 pp. con ilust. 
Arquitectura: Ornamenüación 
HANKS, David A. 
The decorative designs of Frank Lloyd 
Wright. - London , Studio Vi sta 
(1979) . 232 pp. ilust. 
STlLLMAN, Damie 
The Decorative Work of Robert 
Adam . - London, Academy Editions 
(1973) . VIII + 119 pp. + 173 láms . 
Arquitectura: Tratados 
COURS 
-- d'Architecture qui conti ent les 
Figures et Descripti ons des plus 
beaux Batiments de Vignole et de 
Michel-Ange, plus ieurs nouveaux 
Dessins, Ornament, & Préceptes 
concernant la Distribution des 
Edifices , La Ma«onnerie , la 
Charpenterie, la Couverture , la 
Serrurerie, la Menuiserie, le Jardinage 
& tout ce qui regarde l'Art de Batir , 
ave e une amp le Explication de tous 
les Termes par ordre Alphabetique . 
Paris, Chez Nicolas Langlois , 
MDCXCI. Seconde Partie. 
FONTANA, Vicenzo e Paolo 
MORACHIELLO 
Vitruvio e Raffael lo. II " De 
Architettura» di Vitruvio nella 
traduzione inedita di Fabio Calvo 
Reven nate . A cura di --o Roma, 
Officina Editori, 1975. 
553 pp. + 49 láms . 
Arquitectura barroca 
FILIPPO 
-- Juvarra a Madrid. - Madrid , 
Istituto Italiano di Cu ltura , 1978. 
199 pp . 
TAYLOR , René 
Arquitectura andal uza . Los hermanos 
Sánchez de Rueda . - Salamanca , 
Ediciones Univers idad , 1978. 
98 pp. + indo + 44 láms . 
Arquitectura gótica 
COURTAULD INSTlTUTE ILLUSTRATION 
ARCHIVES 
ARrchive 1: Cathedrals & Monastic 
BUildings in the British Isles. -
London, Harvey Mill er Pu bli shers , 1978. 
Part 7: Linco ln. 
GASOL, Josep M.a 
La Seu de Manresa . Monografia 
historica i guia descriptiva . -
Manresa, Caixa d'Estalvis de, 1978. 
335 pp . 
LARA PEINADO, Federico 
Lérida, Dil agro ed ic iones , 1977. 
150 pp. 150 pp. + 79 láms. 
Arquitectura musulmana 
AVENNES, Prisse d ' 
L'Art A rabe d'apres les Monumem~ 
du Kaire depuis le VII s iecle jusqu 'a le 
fin du XVIII <. (Paris, Ve . A . Morel 
et C.' éditeurs , 1877). - Beirut, 
Khayat Book & Publishing C.o, s.d . 
Vol. 1. 
CALVERT, Albert F. 
The Alhambra . Being a brief record of 
the arabian conquest of the Peninsu la 
with a particular account of the 
Mohammedan Architecture and 
Decoration. - London, John Lane , 
1907. LVI + 480 pp . 
DIEZ, Ernst 
Persein . Islamische Baukunst in 
Churasan . - Darmstadt , Folkwagn-
Verlag GmbH, 1923. 175 pp. 
+ 79 láms . 
PAVON MALDONA DO, Basilio 
Estud 'os sobre la Alh ambra . -
Granada , Patronato de la Alhambra , 
1977. Vol. 2: El Genera life. Torre 
de la Cautiva. El Cuarto de Leones 
de la Alhambra , S . XIV . Las Columnas 
en la arqu itectura nazarí. Decoración 
mural pintada . La Qubba del Islam 
occidental. 
Arquitectura popular 
ALONSO de MEOINA i ALBERICH, 
M. a Assumpció - Benet CERVERA 
FLOTATS 
Guia d'arquitectura popular de les 
Comarques Gironines . - Barcelona, 
Publ. C.O.A .C., 1977. 105 + 92 pp. 
Arquitectura prehistórica 
MOLLER-KARPE, Hermann 
Handbuch del' Vorgeschichte . 
München, C.H . Beck'sche 
Verlagsbuchhandlung, 1977. 
1977. Vol. 1-11-111 1-3. 
Arquitectura prerrománica 
NUÑEZ, M anuel 
Arquitectura Prerrománica. - Madrid , 
Colexio O. de Arquitectos de 
Ga licia, 1978. 326 pp. + indo 
Arquitectura primitiva 
RUDOFSKY, Bernard 
The Prodigio us Builders . Notes toward 
a natural history of architecture 
with spec ial regards to those species 
who are traditionall y negl ected or 
downright ignored . - New York, 
Harcourt Brace Jovanowich , 1977. 
381 pp . 
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Arquitectura renacent ista 
SEGURADO, Jorge 
Da Igreja Manuelina de Misedicordia 
de Lisboa . - Lisboa , Academia 
Nacional de Belas Artes, 1976. 
67 pp. + XXXVIII láms. 
Arquitectura romana 
CERVERA VERA, Luis 
El Cod ice de Vit ruvio hasta sus 
primeras versiones impresas. 
Discurso de -- Leído el 21 / 5/ 78 
ante el Instituto de España. 
Madrid, Instituto de España, 1978. 
217 pp. 
Arquitectura siglo XIX 
RODRIGUEZ-DIAZ de QUINTANA, 
Miguel 
Los arquitectos de l sig lo XIX. -
Las Palmas , C.O.A .C., 1978. 149 pp. 
Arquitectura siglo XX 
ARCHITECTURE and URBANISM 
The Work of Char les W. Moore. -
Tokyo ,A.DA Edita, 1978. 324 pp. 
BANHAM, Reyner 
Megaestructuras . Futuro urbano del 
pasado reciente. - Barcelona, 
Editoria l G. Gi li , 1978. 223 pp. 
BELGIOJOSO, Lodovico 
Intervista su l mestiere di architetto 
a cura di Cesare de Seta. - Bari 
Lat erza, 1979. 177 pp. + in do ' 
FRElXA, Jaume 
Joseo LI . Sert. - Barce lona, 
Ed itor ial G. Gil i , 1979. 241 pp. 
FUNDACIO JOAN M IRO 
Josep Ll uís Sen. Arqu itectura i 
disseny urba. De 1'1 de marc a 1'1 
d'abr il. - Barcelon8, Fundac iÓn 
l. Miró, 1979. 79 pp. 
KENZO 
-- Tange. - Barcelona, Editor ial 
G. Gili. 1979 . 240 pp. 
«OPP, Anato/e 
L'architecture de la per iode 
st alinienne. - Grenoble, Presses 
Un ivers itai res. 1978. 414 DD. + ind 
LA REGINA, Francesco 
Arch itettura. Storia e po litica. 
L'architettura come forza produtt iva.-
Bari, De Donato editore, 1976 . 173 pp. 
SAFDIE, Moshe 
For everyyone a garden . Edited by 
Judith Woli n. - Cambridge, Mass ., 
The M IT Press, 1974, 331 pp. + indo 
SORIA BADIA, Enric 
J.A. Coderch de Sentmenat. 
Conversac iones . - Barcelona, 
Editorial Blume, 1975 . 195 pp. 
Art deco 
A RT 
-- Deco. Los Ange lees. - Ne York, 
Harper & Row Publishers, 1977 . 
64 pp. 
Art nouveau 
WA ISSENBERGER, Robert 
Vi enna Secession. - New York, 
Rizzo li , 1977. 144 pp . 
Arte siglo XIX 
HONOUR, Hugh 
Romanticism. - London , Penguin 
Books , 1979 . 415 pp , 
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Arte siglo XX 
McCULLY, Marilyn 
Els Ouatre Gats. Art in Barcelona 
around 1900. - Princeton , N.J., 
University Press , 1978. 160 pp. 
OPISSO, Alfredo 
Arte y artistas catalanes. (Barcelona 
1900). Reimpresión. - Barce lona, 
Banca Mas Sardá, 1977. 197 pp . 
UNIVERSIT AT AUTONOMA de 
BARCELONA 
Albert Girós. Textes i projectes. 
Barcelona, Universitat Autonoma, 
1978. 28 pp. 
UNIVERSITAT AUTONOMA de 
BARCELONA 
Jordi Cerda . - Barce lona, Universitat 
Autonoma, 1978. 54 pp. 
UNIVERSITAT AUTONOMA 
Treballs recents de Car ies Pujol. -
Barcelona , Univers itat Autonoma , 
1978 . 34 pp. 
Casas solares 
PROCESS ARCHITEC TU RE 
N.o 6 Solar Architecture . - Tokyo, 
Process Arch itecture Publishi ng, 
1978. 188 pp. 
Casas suburbanas 
GLOBA L ARCHITECTURE HOUSES 
Tokyo , ADA Edita, 1978. Vo l. 4. 
PROCESS ARCHITECTURE 
N.o 7 Modern Houses in America . 
Tokyo, Process Architecture Publishing, 
19.78. 216 pp. 
Ciudad : Ensayos 
FLUIXA, Alfredo 
Escritos sobre la ciudad contra toda 
afectación. - Valencia, E.T.S.A., 
1975. 175 pp. 
FRIEDMAN, Yona 
It is your town. Know how to protect 
it. - Strasbourg, Council of Europe, 
1975 . 103 pp. 
Ciudad : Historia 
ROBERTS, Brian 
Cities of paesants . The pol itica l 
aconomy of urbanitzation i nthe 
Th ird Wor ld. - London ,E . Arno ld 
(1978 . VI + 206 pp . 
SUTCLlFFE, Anthony 
The history of modern town planning: 
A Bibliographic Guide. - Birmingham, 
Univers ity of, 1977. 112 pp. 
Ciudad (y) socialismo 
IDEA L, (The) 
__ Communist City . - New York, 
G. Braz ill er, 1968. 166 pp. 
Ciudades 
AMANN, Peter H. 
Revo lution and Mass Democracy. 
Th e Paris Cl ub Mouvement in 1848. -
New Jersey, Princeton University 
Press, 1975 . XV III + 370 pp. 
AYMONINO, Cario e Aldo ROSSI 
1977: un progetto per Firenze. -
Roma, Officina Ed izion i, 1978. 107 pp. 
BUDREWICZ, Olgierd 
Warszawa . Varsovie . - Varsovie , 
Centre d' lnformation Touristique, 1974. 
120 pp. S.n. + 1 plano . 
CHROSCICKI, Juliusz - Andrezej 
ROTTERMUND 
Architecturatlas von Warschau. -
Warschau , Verlag Arkady, 1978. 
251 pp. + 1 plano. 
DOLEZAL, Jiri 
Praha . (Textos en checo, ruso , ing lés 
y francés) . - Praha, Jir i Dolezal , 
1973. 276 pp. 
GABINETE TECNICO MUNICIPAL 
del COMITE PROVINCIAL de MADRID 
del PCE 
Cambiar Madrid. Estudios y Propuest as 
del - - Madrid , Editorial Ayuso , 
1979 . 429 pp. 
GLEBOCKI, Wieslaw - Karol 
MORAWSKI 
La viei lle ville de Varsovie . 
(Warszawa), Krajowa agencja 
Wydawnicza, 1978. 48 pp . + 14 ilust. 
+ 1 plano. 
KIRICHENKO, E. 
Moskow Architectural Monuments 
of t he 1830-1910. - Moscow , 
Iskusstvo, 1977. 250 láms. + 125 pp. 
NUOVA 
-- Guida di Roma e suoi dintorni. 
21 ed. - Roma, E. Verdesi editore, 
s.d. 219 pp. + indo 
PAVON MALDONADO, Basilio 
Tudela , Ciudad Medieval: Arte 
Islám ico y Mudéjar. - Madrid, 
Instituto Hispano-Arabe de Cu ltura, 
1978. 81 pp. + LlI láms. 
PELFORT PUJOL, Onofre 
Notes historiques de Cornella del 
Ll obregat. - Esplugues, Delfos I.G., 
1979 . 288 + 1 plano . 
PITA MERCE, Rodrigo 
Lérida Judía. - Lérida. Dilagro 
Edic iones, 1973 . 204 pp. 
PITA MERCE, Rodrigo 
Lérida Morisca . - Lérida , Dilagro 
Ediciones, 1977. 195 pp. 
PO CHE, Emanuel - Pavel PREISS 
Prazské Paláce . - Proha, Odeon , 
1977. 397 pp. 
STOKST AD, Marilyn 
Santiago de Compostela . In the age 
of the great pligrimages . - Norman, 
Univers ity of Ok lahoma, 1978 . 177 pp. 
SWIECKI, Lucjan 
Warszawsk ie stare miasto. -
Warszawa, Wydawn ictwo Sport 
Turystyka, 1979. 27 pp. + 79 
+ VIII láms . 
TABASA 
Noticias, artículos y reportajes sobre 
los túneles del Tib idabo aparecidos 
en la prensa en 1973. (Ejemplar 
fotocopiado). 246 fo ls. 
TABASA 
Túneles del Tibidabo .EI Tibidabo 
perforado. - Barce lona, TABASA, 
1972 . 34 pp. s.n. 
URBIS 
-- Romae. (Ejemplar fotocopiado). 
206 pp. s.n . 
VILLAR MOLLEVAN, Alberto 
Introducción a la arquitectura 
regionalista . El Modelo Sevillano. 
Córdoba, Universidad de, 1978. 238 pp . 
WARSZAWA 
-- Plan Centrum. - Warszawa, 
Syrena, 1979. 1 plano. 
Colegios profesionales 
CONSEJO SUPERIOR de los COLEGIOS 
de ARQUITECTURA 
Ley de Coleg ios Profesionales. 
Ley 2/ 1974, de 13 de febrero , 
modificada por la Ley 74/ 1978, de 26 
de diciembre. - Madrid , C.S.C.A ., 
s.d. 12 pp. 
Construcción 
FEDERACION de ENTIDADES 
EMPRESARIALES de la 
CONSTRUCCION 
Informe sobre la construcción en 
Cataluña durante 1978. Previsiones 
para 1979. - Barcelona , F.E.E.C., 
1979. 17 pp. + 4 s.n. 
Demografía 
FOX, Robert 
Tendencias del crecimiento de la 
población urbana en América Latina.-
Washington , Banco Interamericano 
de Desarro ll o, 1975. 108 pp . 
FOX, Robert 
Tendencias demográficas y de 
urbanización en América Central 
Interamericano de Desarro llo, 1978. 
329 pp. 
Derecho catalán 
LLlBRE 
-- del del Conso lat de Mar . Facsímil 
de I'edició de I'any 1523. - Barce lona , 
Banc Espanyo l de Créd it , 1978. 
27 pp. s.n . 
Dibujo 
RUSKIN, John 
The El ements of Drawing; in three 
letters to begi nners. - London, 
Smith, Elder & Ca, 1957. XX II + 350 pp. 
Dibujos arquitectónicos 
JACOBY, Helmut 
Di bujos de Arquitectura 1968-1976. 
Barcelona , Ed itorial G. Gili, 1977. 
111 pp. 
Diccionarios de arte 
ISTlTUTO ITA LIANO di CULTURA 
Dizionario degli artisti ita lian i in 
Spagna (seco li XII-X IX). - Madr id, 
Ist ituto Italiano, 1977. 287 pp. 
Diccionarios Iingüisticos 
FRANCO GRANDE, X. L. 
Dicc ionario Ga lego-Caste lan e 
vocabulario Caste lan-Galego . - Vigo, 
Ed itoria l Galax ia, 1978. 966 pp. 
Diccionarios técnicos 
MINK, H. 
Dicc ionario Técnico. Dictionnaire 
Technique. - Barcelona, Editorial 
Blume , 1978. Vol. 1. Francés-español. 
Economía espacial 
ROSENBERG, Nathan 
Tecnología y Economía. - Barcelona , 
Editoria l G. Gil i, 1979. 422 pp. 
Edificios administrativos 
KREKLER, Bruno - HENTRICH -
PETSCHNIGG & PARTNERS 
Edif ic ios Adm inistrativos . - Barcelona , 
Ed itorial G. Gili , 1978. 131 pp. 
Exposiciones de arquitectura 
INTERNA TlONA LE BA UAUSSTELLUNG 
1984 
Berl ín planea una Expos ic ión 
Internaciona l de Arqu itectura sobre el 
tema «El Centro Urbano como lugar 
para vivir" . - Ejemplar fotocopiado . 
73 pp. + 2 planos . 
Exposiciones un ive rsales 
ALBUM 
-- de la Exposición Universal de 
Barcelona en 1888. 60 fotocopias. -
Barcelona, M. Parera Librería , 
s .d. 60 láms. 
Fotografía 
SZARKOWSKI, Jol1l7 
Mirror and Windows . American 
photography since 1960. - New York, 
The Museum of Modern Art, 
s.d. 152 pp. 
Geografía 
GEOGRAFIA 
-- Fís ica deis Pa'isos Catalans . -
Barcelona, Editorial Ketres, 1979. 
226 pp. 
Guías 
LARA PEINA DO, Feder ico 
Andorra. Textos: -- Madrid , Editor ial 
Everest , 1976 . 181 pp. 
Historia 
M ITRE, Emilio 
La España med ieva l. Sociedades . 
Estados. Culturas. - Madrid , 
Edic iones Istmo, 1979. 392 pp . 
+ 7 mapas. 
Hormigón armado 
GUERRIN, A. - R. C. LAVA UR - Ph. 
LECROQ 
Hormi gón armado . Tratado práctico . -
B-arce lona, Editores Técnicos 
Asociados, 1978 . XV + 576. 
ROBINSON, Jacques Ramsey 
Elementos constructivos singulares 
de horm igón armado. - Barce lona, 
Editoria l G. Gi li , 1977, 238 pp. 
Hormigón pretensado 
LACROIX, Roger - Albert FUENTES 
Hormigón Pretensado . Concepción. 
Cálculo . Ejecución. - Barcelona , 
Editores Técn icos Asoc iados , 1978. 
XX IV + 381 pp . 
Iglesias 
PUIG BOADA , l . 
El Temple de la Sagrada Familia . -
Barce lona , Ed iciones de Nuevo Arte 
Thor , 1979. 169 pp. + ind o 
Industrialización de la construcción 
BENDER, Richard 
Una vis ión de la construcción 
ind ustr ializada . - Barce lona, Editorial 
G. Gili , 1976. 167 pp. + indo 
Instalaciones 
COLEGIO O. de ARQUITECTOS 
de ARAGON y RIOJA. - Delegación de 
Zaragoza 
Normativa sobre insta laciones. 
Ejemplar fotocopiado . 239 fo ls. 
+ 8 + 130 pp. 
Instalaciones deportivas 
WILD, Friedmann 
Pabe llones de Deporte. Insta laciones 
deportivas para co leg ios, asociaciones 
y empresas. - Barcelona , Editorial 
G. Gi l i, 1978. 132 pp. con planos. 
Instalaciones telefónicas 
COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL 
de ESPAÑA 
Normas generales para las 
instalaciones telefónicas en edificios 
de nueva construcción . 5.' edición 
que anula la de abril de 1973. 
S.p .imp. 15 pp. + 16 anexos . 
Jardinería 
(DAZA LLlER d 'ARGENVILLE, Antoine-
Joseph) 
La Théorie et la Pratique du Jardinage 
ou I'on tra ite a fond des Beaux 
Jardi ns appe llés communement Les 
Jardi ns de Pl aisance ... (La Haye, Jean 
Martin Husson, MDCCXXIX) . -
Milano , L.J . Toth , s.d. 383 pp. 
+ LlII láms. + 11 pp. 
DEL CAÑIZO, José Antonio y Rafael 
GONZA LEZ ANDREU 
Jard ines. Diseño , proyecto , 
construción. - Madrid, Ediciones 
Mundi-P rensa , 1979 . 487 pp . 
Jardines musul.manes 
IBN LUYUN 
Tratado de Agr icul t ura. - Granada , 
Patronato de la Alhambra, 1975. 
276 pp. 
Maquetas 
JANKE, Rolf 
Archi tectura l Models. - London , 
Academy Edit ions, 1978. 154 pp . 
Modelos urbanos 
UREÑA FRANCES, José M.a 
SIMUR. Un j uego de simu lación 
urbana . - Santander. E.T.S. de 
Ingen ieros de Cam inos, Cana les 
y Puertos, 1979. 56 pp. 
Muebles 
SHARP, Dennis - Tim BENTON and 
Barbie Campbel/ COLE 
Pel and tubu lar steel furnitures of 
t he Thi rties. - London, The 
Architectura l Associat ion, 1977. 64 pp. 
Museos 
AYUNTAMIENTO de BARCELONA 
El Libro Blanco de los Museos de la 
Ci udad de Barcelona. Delegación de 
Cultura, marzo 1979. - Ejemplar 
fotocopiado . 99 pp. 
LEON, Aurora 
El Museo. Teoría , praxis y utopía. -
Madrid, Ediciones Cátedra, 1978. 
378 pp. 
Pa íses 
GIEYSZTOR, Aleksander - Stanislaw 
HERBST - Boguslaw HERBST - Boguslaw 
LESNODORSKI 
La Polonia milenaría. - Polonia , 
Ed iciones Interpress , s.d. 259 pp. 
+ 4 planos. 
Palacios 
MAHER, James T. 
The Twilight of Spledor. Chronicles 
of the age of American palaces . -
Boston , Little Brown and co, 1975. 
453 pp. 
Parques nacionales 
COLEGIO NACONAL de NGENIEROS de 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
Informe sobre los problemas del 
Parque Nacional de Doñana . - Madrid , 
Colegio Nacional de Ingenieros ... , 
1976 27 pp . s.n . + 3 planos . 
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Patrimonio arquitectónico 
CONSEJO de EUROPA 
Patrimoni o Arqui tectónico Eu ropeo. 
Confrontación N.o 5: La arquitectu ra 
rura l en el marco de la ordenación del 
te rr itor io. Granada, 26-29 octubre 
1977. - S.p.imp. Conse jo de Europa. 
Ponenc ia y Coponencia General 
+ Ponencias y Co-ponencias 1·11-111 . 
(8 vo ls.) . 
Perspectivas y sombras 
RUSKIN, John 
The Elements of Perspective arranged 
for the use of schools and intended 
to be read in conexion w ith the 
first three books of Euclid . - London, 
Smith , Elder and co, 1859. 144 pp. 
Pintores 
GALERIA MAEGHT 
Juan Martínez. Pintures , gouaches, 
dibuixos 1976-1979. Mar(:-abril 1979. 
Barcelona , Galeria Maeght, 1979 . 
34 pp. ilust. 
Planeamiento histórico 
WIEBENSON, Dora 
Tony Garni er : Th e cité industri ell e. -
New York, G. Braziller, 1969. 127 pp . 
Planeamiento: Legislación 
CONSEJO SUPERIOR de los COLEGIOS 
de ARQUITECTOS 
Reg lamento de gestión urbaníst ica 
de la Ley de l Suelo. R. 3288/ 1978, 
de 25 de agosto . - Madrid , C.S.C.A. , 
1979. 92 pp. 
LEGISLACIO 
-- del Suelo. - Madrid, Editori al 
Civitas , 1979. 537 pp. 
Planeamiento siglo XX 
OIRECCION GENERA L de URBANISMO 
Inventari o de Pl aneamiento: Pl anes 
vigent es y neces idades de 
planeami e a 31-XII -77. - Madrid, 
MOPU, 1978. 290 pp . 
OIRECCION GENERAL de URBANISMO 
Inventario de Suelo Ca l ifi cado: 
Resumen de datos básicos . - Madrid, 
MOPU, 1978. 73 pp . 
OIRECCION GENERA L de URBANISMO 
Pl aneam iento Loca l y Planifi cac ión 
Reg ional : Conttenido urbanístico de 
los Pl anes Directores Territoria les . -
Madrid, MOPU, 1978. 78 pp. 
OIRECCION GENERAL de URBANISMO 
Programa de invers iones: Previs iones 
de actuac ión para 1970. - Madrid , 
MOPU, 1979. 53 pp . 
Planes de ensanche 
ESTEBAN NOGUERA , Julio 
(La f ormación metropolitana de 
Barce lona). Los Ensanches Menores 
en la Región de Barcelona. -
Barce lona, ETSAB, 1976. Vol. 2.° 
SOLA-MORA LES, M anuel de 
Los Ensanches. El Ensanche de 
Barcelona . - Barcelona , E.T.S .A., 
s.d . Vol. 1. 
72 
Planes de estructura 
OEPARTMENT of the ENVIRONMENT 
Strategeic plan for t he South Eeast. 
Review Government Statement 1978. -
London , H.M .S.O., 1978. 37 pp. 
SOUTH EA ST JOINT PLANNING TEA M 
St rategy for the South East : 1976 
review. Report w ith recommendations. 
- London, H.M .S.T., 1976. 70 pp. 
Plazas 
BONET CORREA, Antonio 
Morfología y c iudad . Urbanismo y 
arqu itectura durante el Antiguo 
Rég imen en España. - Barcelona , 
Editoria l G. Gi li , 1978. 221 pp. 
Región 
ISA RO, WaWlter 
Eco log ic-economic analysis fo r 
reg iona l development. Some initial 
explorations w ith particular refen, nce 
to recreational resource use and 
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XVI + 493 pp . 
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45 pp. 
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58 pp. + 4 planos. 
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The Built Environment for the elder ly 
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PREVOST, A. 
Panorama of Nevsky Prospekt. 
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ROWE, Col in 
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CARNER, Antonio 
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DIRECCION GENERAL del INSTITUTO 
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Inst. Geográfico .... 1915. 39 pp. 
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Coloma , Ediciones de la Guardia 
Municipal , 1952.56 pp . s.n . + 6 planos. 
JIMENEZ, Margarita 
Madrid y Prov incias en sus Plazas 
Mayores . - Madrid, Abaco Ediciones, 
1979. 514 pp. con ilust. 
LARSSON, Lars Olof 
Die Neuegestaltung der 
Reichshauptstadt. Albert Speers 
Generalbebaungsplan für Berlín . -
Stuttgart, Verlag G. Hatje (1978) . 
196 pp. con 188 ilust. 
LENINGRAD 
-- Its Monuments and Architectural 
Complexes. - Leningrad, Aurora Art 
Publishers (1977) . 395 pp. con 
348 i1ust. 
LLOBERAS, Pere 
La Bisbal. El poble, els senyors, els 
menestrals . - Barcelona , Editorial 
Selecta (1970). 254 pp. + 8 láms . 
+ ind o 
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Portavoz de la Oficina Turística 
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de Estudios Moyaneses. - Moyá , 
Patronato de Estudios Moyaneses , 
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NONELL, J. 
Manresa Ignac iana . Nuevo álbum 
histórico. - Manresa, Imp. de San 
José, 1915. 190 pp. + 54 láms. s.n. 
ORDENANZAS 
-- para el Régimen del Riego 
eventual de la Vill a de Tarrega. -
Tarrega , Imp. de J. Serra, 1881, 20 pp. 
PAGES i MERCADER, Manuel 
Cronica descriptiva d'Alguer. Una 
ciutat cata lana a Italia . (lila de 
Sardenya) . - Girona, Indústries 
Litogratiques, 1957. 97 pp. con i1ust. 
+ 12 s.n. 
PATRONAT d'ESTUDIS HISTORICS 
d'OLOT i COMARCA 
Annals. - Olot, Patronat d'Estudis . 
Anys : 1977. 
PLA, Josep 
Cadaqués . - Barcelona, Editorial 
Juventud (1970) . 208 pp. + 16 láms. 
s.n. 
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Selecta (1975) . 227 pp. + 12 láms. 
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RODEJA , Eduard 
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Editorial Selecta (1962) , 184 pp. + 
VIII láms . 
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PALAUTORDERA 
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Turisme , s.d. 22 pp. s.n. con ilust. 
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i1ust. s.n. 
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VIII láms . + ind o 
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288 pp . + 8 láms. + indo 
VINYALS i ROVIRA , Fermí 
Preliminars de la historia de Sta. 
Perpetua de Mogoda i Santiga . -
Santa Perpetua de Mogoda (Grupo 
pro Arqueologia i Historia) , 1978. 
113 pp. + VIII láms. + indo 
VIRELLA i BLODA, Albert 
Vilanova i La Geltrú . Del mil-l enari de 
Cubelles al sete centenari de la 
carta-pobla de Vilanova . - Barcelona, 
Editorial Selecta (1974) . 246 pp. 
+ 8 láms. + ind o 
Colonias industriales 
TERRADAS SABORIT, Ignasi 
La Colonia Industrial com a 
particularisme historic: L'Ametlla de 
Merola . - Barcelona, Editorial Laia 
(1979). 181 pp. + 4 pp . i1ust. S.n. 
+ indo 
Comarcas 
ALBESA, Caries 
El Montseny com a pretexto -
Montserrat, Publicacions de I 'Abadia , 
1978. 103 pp . con i1ust. 
BORBONET, Anna 
La Vall del Bac. - Montserrat, 
Publicacions de l'Abadia (1979) . 
102 pp. con i1ust. 
CAIXA d'ESTALVIS de CATALUNYA 
El Tarragones . Estructura economica. 
Expansió industria l i desequilibris 
sectorials. - (Barcelona) , Caixa 
d'Estalvis de Catalunya (1979) . 
XIV + 273 pp. 
CENTRE d 'ESTUDIS de la CONCA de 
BARBERA 
Aplec de Treballs. - Montblanc, 
Centre d'Estudis ... , 1978. Vol 1.°. 
ESPINAS, Josep Maria 
Viatge al Piri neu de L1 eida . 
Barcelona, Editorial Selecta (1978) . 
249 pp. + 8 láms. + ind o 
FERRER, 8aldiri 
El Baix Emparda. - Barce lona, 
Editorial Se lecta (1971). 254 pp. 
+ 8 láms. + indo 
GA y de MONTELLA, R. 
L1ib re del Rosselló. Historiografia de l 
Rosse lló, del Conflent i del Vallespi r, 
les terres germanes. - Barcelona, 
Editorial Selecta (1959). 227 pp. 
+ 8 láms. + ind o 
GINESTA, Salvador 
La Comarca de La Selva . -
Barce lona, Editorial Se lecta (1972) . 
271 pp. + 8 láms. + 8 pp . s.n. 
GINESTA , Salvador 
El Maresme. Comarca privilegiada. -
Barcelona, Editorial Selecta (1968) . 
269 pp . + 11 láms. + ind o 
MONTSERRAT 
-- Mapa de la Muntanya i planol del 
Monestir. - (Barce lona, Imp. Lit. 
Henrich i C.' , 1909) . 2 planos. 
PUJO i PUIGVEHI, Anna 
El Ampardán desde la co lonización 
griega a la conquista romana. Según 
testimonio de los autores griegos y 
romanos contemporáneos. - Figueras , 
" Anales del Instituot de Estudios 
Ampurdaneses .. , 1977. pp. 131-214. 
RIFA, Fina - Josep M. CORMAND 
Camina que caminaras . - Barcelona, 
Centre Excurs ionista de Catalunya , 
1978. 205 pp. con i lust. 
WENNENBERG, M. a R. i R. M. a 
Costa Brava. Con planos, itinerarios y 
fotografías . - Barce lona, Ve lloso 
editor (1944 J. 
Vol. 1: De Blanes a Playa de Aro . 
Comunas 
CONSIDERANT, Victor 
Description du Phalanstere et 
considerations sociales sur 
I'architectonique. - Par is, G. Durier 
éd iteur (1979) . 130 pp. 
Construcción : Patología 
IÑIGUEZ HERRERO, Jaime 
Alteración de calizas y areniscas 
como materiales de construcción . 
Madrid, Dirección General de Bellas 
Artes , 1961. 131 pp. + 31 ilust. + indo 
Dibujos arquitectónicos 
MONTEVERDI, Mario 
I Bibiena. Disegni e incisioni nelle 
co llezioni del Museo Teatrale alla 
Scala. Mantova 7 settembre -
4 novembre 1975. Catalogo a cura 
di -- Milano, Electa editrice (1975) . 
74 pp. con 57 i1ust. 
Ecología 
GARCIA , Xav ier - Jaume REIXAC -
Sant iago VILANOVA 
El combat ecologista a Catalunya. 
Barcelona, Edicions 62 (1979) . 
280 pp. + ind o 
Economía urbana 
COX, Kevin R. 
Urbanization and conflict in market 
societies . Ed ited by - - Chicago , 
Maroufa Press, Inc. (1978) . 255 pp. 
Energía 
(COLEGIOS de ARQUIITECTOS y 
APAREJADORES Y ARQUITECTOS 
TECNICOS de NAVARRA) 
Jornadas de Estudios de Alternativas. 
Tecnología , Recursos, Energía, 
Construcción, Hab itat, Alimentación , 
Sa nidad, Agr icu lt ura. - (Pamplona , 
Enskal Bidea , 1979). 358 pp. 
Energía solar 
JOHANNSSON, Thomas B. - Pe ter 
STEEN 
Solar Sweden. An outli ne to a 
renewable energy system. -
(Stockholm), Secretariat for f uture 
Studies (1977) . 109 + 8 + 9 pp. 
Escuelas de arquitectura 
ARCHIVES d 'ARCHITECTURE 
MODERNE 
La Cambre 1928-1978. - Bruxe ll es , 
Editions AAM , 1979 . 415 pp. con i lust. 
+ 1 cuadro. 
Escultores 
UDINA MARTORELL, Feder ico 
La Puert a de San Jorge de l Arch ivo 
de la Corona de Aragón en el Palac io 
de los Virreyes. - Barce lona, 
A rch ivo de la Corona de Aragón, 
1979 . 20 pp. + 4 láms. 
Estaciones de ferrocarril 
CENTRE NA TlONAL d'ART et de 
CULTURE GEORGES POMPIDOU 
Le temps des gares . (Expos it ion 
con<;:ue et réa li sée par le Centre de 
Création Industrie ll e du --). 
13 décembre - 9 avril 1979. - Paris , 
Centre Pompidou (1978) . 159 pp. 
con ilust. 
Estadios 
VERSPOHL, Franz Joachim 
Stad ionbauten von der Ant ike bis zur 
Gegenwart . Regie und Selbsterfahrung 
der Massen. - Giessen, Anabas 
Ver lag (1976). 348 pp. con il ust . 
Estructuras 
BUZADE RIBOT, Carlos - Juan 
MARGARIT CONSA RNAU 
Cálculo simplif icado de pórti cos 
de acero . - Barce lona, ETSA B, S. d. 
17 + 122 pp. 
OBIOL SANCHEZ, Agustín 
Cálcul o de placas por los mét odos 
de rotu ra. - Barce lona, ETSAB , S. d. 
91 pp. 
OBIOL SANCHEZ, Agustín 
Cálculo y diseño plástico de 
estructuras porti cadas espaciales 
de perfil es met álicos. - Barce lona , 
ETSAB (1977). 5 + 246 pp. 
Estructuras de hormigón armado 
BUXA DE RIBOT, Carlos - Juan 
MA RGA RIT CONSARNAU 
Cálculo si mpli f icado de pórticos de 
hormigón armado . - Barcelona , ETSAB, 
s. d. 12 + 155 pp. 
Estructuras metálicas 
GOMEZ SERRANO, José 
Cálculo de placas de base de 
estructuras metálicas. Estructuras 
111.- Barcelona, ETSAB, S . d. 38 pp. 
Exposiciones universales 
GARRUT, Josep M.a 
L'Exposic ió Universal de Barcelona de 
1888 . - Barce lona , Ajuntament de, 
1976. 58 pp . con il ust. 
Follies 
THORNDIKE, Joseph J. 
The Magni f icent Bu il ders and their 
Dream Houses. - London , Paul Elek , 
1978. 352 pp. con i lust. 
Geografía 
LA TORRE i GA l A, Roser 
Cata lunya . Resum geogratic. 
Barce lona, Editoria l Barcino, 1977. 
202 pp. + 1 plano. 
Geografía humana 
PEET, Richardson 
Radica l Geography: A lternative 
viewpoi nts on cont emporary socia l 
issues. - Ch icago, Maroufa Press 
(1977). IX + 387 pp. 
Geología 
A LMERA, Jaime y Arturo BOFILL y 
POCH 
Reconocimiento de la presencia de l 
primer piso med iterráneo en el 
Panades. Segu ido de co rtes geológicos 
y de un cuadro estratigráfico de los 
depósitos miocén icos de la 
Provinc ia. - Barce lona, Estbl. 
Tipográfico J. Jepús, 1897 . 
59 pp. + 1 cuadro + VII láms . 
Granjas 
CONRAT, Maisie and Richard 
The Am er ican Fal·m. - London, The 
Sco lar Press , 1977. 255 pp. con láms . 
Historia de la arquitectura 
ARRAZOLA, M.a A. 
El Arte de Guipúzcoa al alcance de los 
niños. - Gu ipúzcoa, Caja de Ahorros 
Prov incial (1978) . 145 pp. con i lust. 
(B UENDIA, Rogel io) 
Historia de l Arte Hispánico . -
Madrid , A lhambra, 1979. 
Vol. 5: Del Neoclas ic ismo al 
Modernismo. 
ST AMOV, Stefan 
L'heritage architectural de Bulgarie. 
Sous la direction de --o Sofia , 
Ed itions «Technika n , 1972. 325 pp . 
con láms . 
Historia del arte 
(SOKOLOV A. N. l .) 
L'A rt Russe . Oeuvres chois ies : 
A rchi tecture, scul pture, peinture, arts 
graph iques. Xle - début du 
XXe siec le. - Lén ingrad, Editions 
d'A rt Aurore (1976) . 7 pp. + 150 láms. 
Hormigón armado 
BUXA DE RIBOT, Caries - Joan 
MARGARIT i CONSARNAU 
Disseny i caá lcul de seccions de 
formigó armat . - Barcelona , ETSAB, 
S . d. 85 pp . 
SANCHEZ PRO, Juan Luis 
El control de seguridad en las 
estructuras de hormigón armado. -
Barcelona, ETSAB, s. d. 83 pp. 
Hospitales 
MACHINES, (Les) 
-- a guérir. Aux origines de 
I'hapital moderne. - Bruxe lles, 
P. Mardaga (1979) . 184 pp. 
PERNAS GALI, Francisco 
Master en planificación y diseño de 
Servicios Sanitarios . - Madrid , 
Fundación Juan March (1979). 47 pp. 
Iluminación 
PAROLlNI, Gino - Marcello PARIBENI 
Tecnica dell ' ll luminazione. -
(Torino), UTET (1977) . XV + 621 pp . 
Ingeniería 
CENTRE NA TlONA L d 'Art et de 
CULTURE GEORGES POMPIDOU 
Architectures d'lngénieurs 
XIXe-XXe siWcles . (Exposit ion réa lisée 
par le Centre de Créat 'on Industrie lle 
du --, 2p décembre 1978 - 12 février 
1979). - Paris, Centre Georges 
Pompidou , 1979. 59 pp. con i lust , 
Jardines 
A LBERT, Jean-Max 
Tuteurs Fabu leux. - Paris , Edit ions 
Speed (1978) , 140 pp, con il ust, 
JARDIN, (Le) 
-- Lectures et relat ions , -
(Bruxe ll es, Commiss ion Fran<;:aise de 
la Cult ure de l 'Agglomération, 1977) . 
239 pp. con láms . 
KESWICK, Maggie 
The Chinese Garden. History, Art & 
Architecture, - London, Academy 
Editions (1978 ), 216 pp . con 214 ilust. 
ROGOCHENKO, A. p, 
Umanskoie Chúdo. - Kiew, 
Isdiítie ll stvo «FÍek lama n , 1977. 
116 pp. con láms . 
Kitsch 
JENCKS, Charles 
Daydream Houses of Los Angeles , -
Academy Editions (1978) , 80 pp. con 
64 láms , 
KLOTZ, Heinrich 
Die rohrenden Hirscher der 
Architektur in der modernen 
Baukunst. - Luzern , Verlag C. J. 
Bucher (1977) , 105 pp. con 109 ilust . 
Lámparas 
DUNCAN, Alastair 
Art Nouveau and Art Deco 
Lighting, - (London) , Th ames and 
Hudson (1978) . 208 pp , con ilust. 
Mecánica del suelo 
BUXADE, C. - J. MARGARIT 
Aproximación a la mecánica del suelo 
y al cálculo de cimentaciones . 
Barcelona, ETSAB, S . d, 43 pp. 
Medio ambiente 
CENTRO de ENLACE para el MEDIO 
AMBIENTE 
Informe sobre las activ idades de las 
Organizaciones no Gubernamentales
' 
en áreas relacionadas con los 
programas del PNUMA. - Nairobi , 
Centro de Enlace ... , 1979 . 90 pp. 
ESPINET, Blai - Rafael VLLAR 
El medi ambiento - (Barce lona) , 
Dopesa (1979) . 108 pp . 
79 
MARTlNS de SILVA, o. 
Ruído urbano. Modelos de previsao. -
Lisboa, Laboratorio Nacional de 
Engenheri a Ci vil , 1978. 319 pp. 
Monasterios 
RESEÑA 
-- Histórica para un Album de vistas 
de Montserrat. - (Barcelona, Imp. 
Henrich y C.' , 1896) . 151 pp. + 25 láms. 
s. n. 
Palacios 
GALOBARDES, Vila 
Peralada. - Peral ada , Edici ones 
Biblioteca del Pa lacio de , 1952. 
15 pp . + 3 láms . 
(KUCHAMOV, Al 
Pavlovsk Palace & Park. - Leningrad , 
Aurora Art Publi shers (1975). 
447 pp. con láms. 
LAURITZEN, Peter and Alexander 
ZIELCKE 
Palaces of Veni ce. - (London), 
Phaidon (1978) . 255 pp. con 162 láms . 
MERVEILLES 
-- des Chateaux de 1'lIe de 
France. - Paris, Hachette (1963) . 
321 pp. con ilust. 
MERVEILLES 
- - des Chateaux de Languedoc et 
de Guyen ne. - (Paris), Hachette 
(1967) . 325 pp. + 8 s. n. 
SAYN-WITTGENSTEIN, Franz Prinz zu 
Schl éisser in Bayern . Residenze und 
Landsitze in Altbayern und 
Schwaben. - München , Verl ag 
C. H. Beck (1975). 329 pp. 
con 288 láms . + 1 plano. 
VALLBE i VENTOSA, Andreu 
La nob le historia d'un Palau. El Palau 
Reial Major de Barc elona. Text 
redactat i adaptat per a infants. -
Barcelona , Ajuntament de. 1976. 
44 pp. con ilust. 
Pantallas 
BUXADE, Carlos y Juan MARGARIT 
CONSARNA U 
Cálcu lo de estructuras con pórticos y 
Enero 1980 
Agricultura 
CHIOT ASSO, M. - A FUBINI 
Agricoltura e Urbanist ica. Contributi 
per un dibattito. A cura di --o 
Torin o, C.E.U.D. , 1978. XI + 206 pp. 
Aguas residuales 
METCALF-EDDY 
Tratamiento y depuración de aguas 
residua les. - Sant Joan Despí, 
Editorial Laboar , 1977. XX IV + 837 pp. 
Arquitectura : Composición 
WARE, Williams R. 
The Am er ican Vignol a. - New York, 
Norton & Company, 1977. 
XIII + 124 pp. + XIX láms. 
Arquitectura: Concursos 
COLEGIO O. de ARQUITECTOS de 
MADRID 
Biblioteca Nacional Teherán. Concurso 
Internacional. La partic ipac ión 
españo la: 22 proyectos. - Madrid, 
C.O.A.M ., 1979. 112 pp. amb iHust. 
80 
pantallas. - Barcelona, Ed itorial 
Blume, 1977. 272 pp . 
Piscinas 
DAWES, John 
Design and planning of swimming 
pools. - London , The Architectural 
Press, 1979. X + 276 pp. con ilust. 
Planeamiento siglo XX 
COMMITEE on BANKING, FINANCE and 
URBAN AFFAIRS 
Towards a national urban policy . 
95th Congress , First session . -
Washington, U. S. Government 
Printing, 1977. 143 pp . 
GRAHAM, Otis L. 
Towards a Planned Society. From 
Roosevelt to Nixon. - New York , 
Oxford University Press (1976). 
XVI + 357 pp . 
MANDELKER, Daniel R. 
Environmenta l and land control s 
leg islation. - New York , The 
Bobbs-Merrill C.o Publi shers (1976) . 
XIX + 417 pp . 
Prefabricación 
ROHM, Wal ter 
La prefabricación . - Barcelona , 
Ed itorial Blume (1977) . 153 pp . 
Puertos 
ELlAS de MOLlNS, José 
Pu ertos Francos . Puertos de Marse lla , 
Génova y Barcelona . Estudio 
económico . - Barce lona, Imp . 
Barce lonesa, 1901 . XV + 293 pp . + ind o 
Rascacielos 
BA LFOUR, Alan 
Rockefeller Center. Architecture as 
thater . - New York, McGraw-Hi ll 
Book C.o (1978) . 248 pp. con 187 il ust . 
Restauración de monumentos 
BASSEGODA NONELL, Juan 
Restaurac ión de monumentos 
MATERIALI 
-- per il Concorso Nazionale per la 
Progettazione di un 'Area Direz ionale 
a Firenze. - Padova, A. Milani, 
1978. 125 pp. amb iHust . 
Arquitectura : Enseñanza 
UNGERS, O. M. - Hans F. KOLLHOFF -
Arthur A OVASKA 
The Urban Garden . Student projects 
for the Süd liche Friedrichstadt 
Berl in . Directed by --o Kéi ln , Studio 
Press for Architeture, s. d. 248 pp. 
amb iHust. 
Arquitectura : Guías 
ADLER, Florian - Hans GIRSBERGER 
et Olinde RfEGE 
Architekturführer Schwe iz. - Zurich, 
Ed itions Artem is, 1978. 223 pp . 
amb 720 iHust. 
HASLAM, Richard 
The Bui ldings of Wa les . 
Harmondsworth, Pengu in Books, 1979. 
Powys. 
barceloneses durante el siglo XIX . -
Sevilla , Academia de B. A. de Santa 
Isabel de Hungría, 1979. 121-132 pp. 
+ V láms. 
GURRIERI, Francesco 
Lez ioni di Restauro dei Monumenti. -
Firenze, C.L.U.S.F. (1978). 
11 + 218 pp. + ind o 
RESTAURO 
Ouaderni di Restauro dei Monumenti 
e dí Urbanistica dei Centri Antichi. -
Napoli , Edizioni Scientifiche Italiane, 
1978. Núms. 36 , 37 , 38-39. 
Sinagogas 
BREFFNY, Brian de 
Th e Synagogue . - London , Weidenfeld 
and Nicolson (1 978) . 215 pp. 
con ilust. 
Urbanización 
FRIEDMANN, John and Robert WULF 
The Urban Transition. Comparative 
studies of newly industria lizing 
societies . - (London) , E. Arnold 
(1975) . 96 pp. 
Viajes 
RUBIO NICOLAU, M . 
Viat ges i cace res a l 'Africa negra . -
Barcelona, Editorial Joventut (1960) . 
168 pp . con ilust . 
Vivienda: Política 
MINISTERIO de la VIVIENDA 
Arch itecture, Housing and Urbanisation 
in Spain. - Madrid, Ministerio 
Vivienda, 1963. 160 pp. + 19 pp. 
i lust . s. n. 
Viviendas económicas 
SCHOONBRODT, Réne 
Sociologie de I'Habitat Social. 
Comportement des habitants et 
architecture des cités . - Bruxell es, 
Ed itions d'Architecture Moderne 
(1979). 347 pp . con 140 i lust. 
Arquitectura (i) política 
CRAIG, Lois and Th e ST AFF of the 
FEDERAL ARCHITECTURE PROJECT 
The Federal Presence . Architecture , 
po litics, and symbo ls in United States 
Government building . - Cambridge , 
Mass., The MIT Press, 1978. 
XVII + 580 pp . amb iHust. 
MILLON, Henry A and Linda NOCHLlN 
Art and Architecture in the Service 
of Politics . - Cambridge, Mass., 
The MIT Press , 1978. X + 381 pp. 
amb il lust . 
Arquitectura : Tratados 
SCHLOSSER, Julius 
La Literatura Artística . Manual de 
fuentes de la historia moderna 
del arte . - Madrid , Edic iones Cátedra, 
1976. 640 pp. 
Arquitectura barroca 
COLVIN, H. M. 
The History of the King's Works . -
London, H.M .S.O. , 1976. Vol. V, 
1660-1782. 
ISLA MINGORANCE, Encarnación 
Hospital y Basíl ica de San Juan de 
Dios en Granada . - Madrid , Editorial 
Everest, 1979 . 96 pp. amb 86 iHust. 
OROZCO DIAZ, Emilio 
La Cartuja de Granada. - Madrid , 
Editorial Everest , 1976. 94 pp. amb 
62 iflust. 
WITTKOWER, Rudolf 
Arte y Arquitectura en Ita lia, 
1660-1750. - Madr id, Ed :ciones 
Cátedra , 1979. 660 pp. amb 356 iHust. 
Arquit ectura colonial 
TELESCA de ABBONDIO, Ana Maria 
Arquitectura Co lonia/. - Buenos Aires, 
Centro Editor de Am érica Latina , 
1977 . 96 pp. amb iHust . 
TOUSSA INT, Manuel 
Arte Colonial en México. - México, 
Imprenta Universitar ia, 1948 . 
XXX I + 499 pp . amb 345 i llust. 
Arquitectura egipcia 
LECLANT, I/an 
El mu ndo egipcio. Los Faraones . -
Madr id, Agui lar , 1978 . Vo/. 1: 
Los Tiempos de las Pirámides . 
TOMKINS, Peter 
Secrets of t he Great Pyram id. - New 
York , Harper & Row Publishers , 
1978 . XV + 416 pp . amb illust. 
Arquitectura gótica 
COWEN, Painton 
Rose Windows. - London, Thames and 
Hudson, 1979. 144 pp. amb 141 il lust. 
PARKER, John Henry 
An int rod uction to the study of 
Gothic Architectu re. - London, EP 
Publishing Ltd., 1978. 331 pp. 
amb 188 iH ust. 
Arquitectura griega 
AGOSTlNO, Bruno d ' 
Grandes Civ il izaciones: Grecia. -
Va lencia, Mas-Ivars editores ,1971 . 
191 pp . amb 104 iHust . 
M ILLER, Stephen G. 
The Pryt aneion. Its function and 
archi tectura l form o - Berke ley, 
University of Ca liforn ia Press, 1978. 
XIV + 258 pp. + 16 lams. 
Arquitectura interior 
BYRON, Joseph 
Photographs of New York Interiors at 
the turn of the Century. - New 
York, Dover Publi cations, 1976. 
154 pp. amb 131 il lust. 
PRINZHOFER, Renato 
La Citta Gall eggianti. Navi e crociere 
neg li anni '30. - Milano, Longanes i 
& C., 1978. 107 pp. amb illust. 
THORTON, Peter 
Seventeenth-Century Inter ior 
Decoration in England , France and 
Holland . - New Haven, Yal e University 
Press, 1978. XI + 427 pp . amb 
317 iHust . 
Arquitectu ra mesopotámica 
LAROCHE, Lucienne 
Gra ndes Civi li zaciones: De los 
Sumerios a los Sasánidas. - Valencia, 
Mas- Ivars editores, 1971. 189 pp. 
amb illust. 
Arquitectura mozárabe 
FERNANDEZ ARENAS, José 
Imrgen de Arte Mozárabe . -
Barcelona, Ediciones Políg rafa, 1978. 
107 pp. amb 81 lams. 
INSTITUTO de ESTUDIOS VISIGOlICO-
M OZARABES de SAN EUGENIO 
Arte y Cultura Mozárabe. Ponencias y 
Comun icac iones presentadas al 
I Congreso Internacional de Estud ios 
Mozárabes . - To ledo, Instituto 
Estudios Visigót ico-Mozárabes , 1979. 
192 pp. 
ROLLAN ORTlZ, Jaime-Federico 
Iglesias Mazárabes Leonesas . -
Madrid , Editorial Everes t. 1976. 
63 pp. amb 68 i llusI. 
Arquitectura musulmana 
AURENCHE, Oliver 
Dictionnaire i llustré multilingue de 
l 'Architecture du proche orient 
ac ien. - Lyon, Maison de l 'Orient, 
1977. 391 pp . illust. 
BURCKHARDT, Titu s 
La civilización hispano-árabe . 
Madrid, Al ianza Editorial , 1979 . 
283 pp . amb iHust. 
CRESSWELL, K. A. C. 
Compendio de arquitectura 
pa leoislámica. - Sevilla, Universidad 
de, 1979. 508 pp. amb 55 illust. 
GRABAR, Oleg 
The Alhambra . - London, Allen Lane, 
1978. 229 pp. amb 119 iHust. 
LEWCOCK, Ronald 
Tradit ional Architecture in Kuwait and 
the Northern Gulf. - London, A rt 
and Archaelogy Research Papers , 
1978. 172 pp . amb iHust. 
M ICHELL. George 
Architecture of the Is lam ic World . 
Its history and soc ial mean ing. -
London, Thames and Hudson, 1978 . 
288 pp. amb 758 iHust. 
PAPADOPOULO, Alexandre 
El Is lam y el A rte Musulmán . -
Barcelona , Editor ial G. Gi li, 1977. 
529 pp. amb 603 il lust. 
PRIETO y VIVES, Antonio 
El A rte de la Lacería . - Madrid, 
Colegio de Ingen ieros de Caminos ... , 
1977. 354 pp. amb dibuixos + indo 
Arquitectura oriental 
BEY L/E, Général L. de 
L'Arch itecture Hindoue en extreme-
orient. - Paris, Ernest Leroux éditeur, 
1907. 417 pp. amb 366 illust. 
Arqui tectura popular 
ALLANEGUI BURRIEL, Guillermo J. 
Arqu itectu ra Popular de Aragón. -
Zaragoza, Librer ía General , 1979. 
147 pp. amb iHust . 
CONNALLY, Ernest Allen 
The Cape Cod House: an introductory 
study. - Phi ladelph ia, Journal 
Society Architectura l Historians , 
1960. Pp. 47-56. 
MEIRION-JONES, Gwin l . 
La Maison Trad itionnelle. Bibliographie 
de I'architecture vernacu laire en 
France. - Paris , Centre National de 
la Recherche Scientifique, 1979. 
153 pp. 
Arquitectura precolombina 
BOLLES, Jo/m S. 
Las Monjas. A major pre-mex ican 
architectural complex at Chichén 
Itzá . - Norman , Un iversity of 
Olahoma Press , 1977. XII + 304 pp. 
amb iHust. 
MAGNI, Roberto y Enrique GUIDONI 
Grandes Civilizaciones : Civilización 
Andina . - Valencia, Mas-Ivars 
editores , 1972. 189 pp . amb iHust. 
Arquitectura renacentista 
BLUNT, Anthony 
Arte y Arquitectura en Francia, 
1500·1700. - Madrid , Cátedra, 1977. 
479 pp. amb 336 iHust. 
MARCH/N/, Giuseppe 
Ghiberti architetto. - Fi renze, 
La Nuova Italia, 1978. 32 pp . + 75 il lust. 
PICHARD du PAGE, René 
Fontainebleau . - Pari s, Editions 
Chantal, 1955 . 131 pp . amb lams. 
+ ind o 
SMITH, Graham 
The Casino of Pius IV. - Princeton, 
Univers ity Press , 1977. XVI + 125 pp. 
+ 91 illust. 
WITTKOWER, Rudo/f 
Idea and Image. Studies in the 
ital ian renaissance. - London, Thames 
and Hudson, 1978. 255 pp. 
amb 272 illust. 
WITTKOWER, Rudolf 
Sobre la Arquitectura en la Edad del 
Humanismo. - Barcelona , Editorial 
G. Gili, 1979. 600 pp. amb illust. 
Arqu itectura romana 
CORELL/, Fi/ippo 
Grandes Civilizaciones : Roma . -
Valencia , Mas-Ivars editores , 1971 . 
191 pp. amb 174 illust. 
PASCOL/NI, A/do 
Ostia. (Ritorno in un 'antica citta). -
Roma , Armando editore , 1978. 93 pp. 
amb 130 dibuixos . 
WARD-PERKINS, John and Amanda 
CLARIDGE 
Pompeii ad 79 . Treasures from the 
National Archaelog ical Museum , 
Noples wi th contributions from the 
Pompeii Antiquarium and the Museum 
of Fine Arts, Boston . - Boston , 
Museum of Fine Arts, 1978. 
Vo ls. 1-2. 
WHEELER, Mortimer 
Roman Art and Architecture . -
London , Thames and Hudson, 1964 . 
250 pp. amb 215 iHust. 
Arquitectu ra románica 
ARTE, (El) 
-- Rom ánico en Occidente . 
Barcelona ,Editorial Juventud, 1978. 
93 pp . + 254 lams. 
NEGRI, Danie/e 
Chiese Romanische in Toscana . -
Pistoia , Ed itrice Tellini , 1978. 
415 pp. amb iHust. 
Arquitectura sig lo XIX 
BELLONZI, Fortunato 
Architettura , Pittura , Scultura dal 
Neoclassicismo al Liberty . - Roma, 
Edizioni Yuasar, 1978. 983 pp. 
amb 1200 lams. 
CARROTT, Richard G. 
The Egyptian Reviva/. Its sources, 
monuments and meaning . 1808-1858. 
Berkeley, University of California 
Press , 1978. XXI 221 pp. 
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MARCONI, Paolo 
Calderini. - Roma, Editalia, 1975. 
20 pp. + 30 iBust. 
O 'GORMAN, James F. 
The Architecture of Frank Furness. 
Catalogue of se lected buildings 
by E. Thomas . - Philade lphia , Museum 
of Art, 1973, 211 pp. amb il-lust . 
Arquitectura siglo XX 
ARCHITECTURE and URBANISM 
Louis 1. Kahn. - Tokyo, A + U 
Publi shing C.o, 1979. Vols . 1-2. 
ARCHITECTURE and URBANISM 
Philip Johnson . - Tokyo, A + U 
Publishing C.o, 1979. 301 pp. 
amb il·lust. 
CARDWELL, Kenneth H. 
Bernard Maybeck . Arti san, Arch itect , 
Arti st. - Santa Bárbara, Peregrine 
Smith , 1977. 255 pp . amb illust. 
CONTEMPORARY 
_ _ Am erican Architects. Raymond 
M. Hood . - London , McGraw-Hill 
Publishing C.o, 1931. 117 pp. 
illust. + ind o 
CUOMO, Alberto 
Alberto Sartori s. L'architettura italiana 
fra tragedia e forma . - Roma, 
Edizioni Kappa, 1978. 69 pp. 
amb 119 il-l ust. 
FANELLI, Giovanni 
Architettura, Edilizia, Urbani st ica . 
Olanda 1917-1940. - Firenze , 
F. Papafava ed itore, 1978. 786 pp . 
amb 838 il-lust. 
FORTI, Alfredo 
Angiolo Mazzoni. Architetto fra 
fascismo e liberta. - Fi renze , Edam 
editrice, 1978. 68 pp. + 102 il-lust. 
HOFFMANN, Donald 
Frank Ll oyd Wrigth's Fallingwater . 
The house and its history. - New 
York , Dover Publications, 1978. 98 pp. 
amb 100 il-lust. 
INSTlTUTE for ARCHITECTURE and 
URBAN STUDIES 
A new wave of Japanese 
Architectu re. - New York, LA.U.S. , 
1978. 102 pp. amb il lust. 
JOHNSON, Philip 
Writings . - New York , Oxford 
Univers ity Press, 1979. 292 pp. 
KADATl, Hans-Joachim 
Peter Behrens. Architect , Maler , 
Grafiquer und Formgesta lter 
1868-1940. - Leipzig, Seemann 
Ver lag, 1977. 151 pp . amb 124 illust. 
MORA LES SARO, María Cruz 
La Arqui tectura de Miguel Fisac. -
Ciudad Real , Colegio de Arquitectos, 
1979. 188 pp . amb illust. 
MOSCHINI, Francesco 
Aldo Rossi. Progetti e disegni 
1962-1979. - Firenze , Centro Di , 
1979. 163 pp. amb 136 illust. 
ROQUETA, Santiago 
Luis Peña Ganch egui. 
Conversaciones. - Barcelona , 
Editorial Blume, 1979. 103 pp . 
amb 120 illust. 
SPACE DESIGN 
Tokyo, Kachima Institute Publishing, 
1979. Vols.: 7904 Gerkan , Mark and 
Partner; 7905 SOM ; 7906 Fum ih iko 
Maki; 7907 DMJM . 
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STAMM, Gunther 
The Architecture of J. J. P. Oud , 
1900-1963. An Exhibition of drawings, 
plans , and photographs. - Florida, 
The University Presses, 1978. 93 pp. 
amb 67 iBust. 
Art nouveau 
HOLME, Charles 
The Art-Revival in Austria . - London , 
The Studio, 1906. VII + AXV I + 
BVIII + CVIII + DXII pp. + 222 iHust . 
NELV A, Ricardo - Bruno SIGNORELLI 
Le opere di Pietro Fenoglio nel clima 
dell 'Art Nouveau internaziona le. -
Bari, Dedalo Libri , 1979. 62 pp . 
+ 118 il·l ust. 
Art Deco 
BROWN, Robert K. 
Art Deco Internationale . - New 
York , Ouick Fox, 1977. 93 pp. 
amb lams. 
Arte renacentista 
BLUNT, Anthony 
Teoría de las Artes en Italia, 
1450-1600. - Madrid , Ediciones 
Cátedra , 1973. 175 pp. amb il lust. 
Arte siglo XX 
UNIVERSITAT de BARCELONA 
Acte inaugural del Curs 1979-1980. 
Joan Miró, Frederic Mompou, Pierre 
Vi lar, doctors Honoris Causa. -
Barcelona, Univers itat de, 1979. 79 pp. 
Bares 
HIRSHORN, Paul and Steven IlENOUR 
White Towers. - Cambridge , Mass ., 
The MIT Press , 1979. VIII + 189 pp. 
il-Iust. 
Bibliotecas 
GIBBS, James 
Bibliotheca Radcliv iana: or , a short 
description o fthe Radcliffe Library , 
at Oxford . Containing severa l plans, 
uprights, sections, and ornaments ... -
London, Printed fOI" the Author , 
MDCCXLVII . A2 - C2 + 2 gravats S. n. 
+ XX I lams. 
Casas señoriales 
FUSTlER-DAUTlER, Nerte 
Les Bastides de Provence et leurs 
Jardins . - Paris , Serg , 1977. 388 pp. 
amb lams. 
STUART, Jozefa and Wilson Randolph 
GATHINGS 
Great Southern Mansions . - New 
York, Walker and C.o, 1977. 72 pp . 
amb iHust. 
Casas solares 
YAÑEZ PARAREDA, Guillermo 
Sobre arqu itectura solar. - Madrid, 
Fundación Juan March, 1979. 66 pp. 
Catedrales 
FALCON MARQUEl, Teodoro 
La Catedra l de Sevilla . - Mad rid, 
Fundación Juan March , 1979. 54 pp . 
Ciudad: Ensayos 
MANIERI-ELlA, Mario 
Le Citta Capitali nel XX Secolo . -
Milano, Fabbri ed itor i, 1978. 
127 pp. amb il lust. 
Ciudad nueva 
MARTINELLI, Roberta e Lucia NUTI 
Le Citta di Fondaz ione. Atti del 
2.° Convegno Internazionale di Storia 
Urbanistica , Lucca. - Venezia , 
Marsilio editori, 1978. 327 pp. 
Ciudades 
ALISIO, Giancarlo 
Lamont Young. Utopia e realta 
nell 'urbanistica napoletana 
all'Ottocento . - Roma , Officina 
Edizioni , 978. 194 pp. + 195 iHust. 
AMERICAN INSTITUTE of ARCHITECTS 
A Guide to New Orleans 
Architecture . - New Orleans, A.LA. , 
1974. XII + 177 pp. amb iBust. 
AVRIAL y FLORES, José María 
Segovia Pintoresca y el Alcázar de 
Segov ia. - Segov ia, Instituto Diego 
Velázquez, 1953. 134 pp . + 82 
+ 38 lams . 
BAREY, André 
Vivre a Barcelone. - Bruxe lles, 
La Releve , 1979. 178 pp. 
BIRINDELLI, Massimo 
Roma Italiana. Come fare una cap ital e 
e disfare una citta . - Roma, Savelli , 
1978. 79 pp. amb il-lust. 
CAPEL, Manuel 
La Carol ina , cap ital de las nuevas 
pob laciones. (Un ensayo de reforma 
socio económica de España en el 
s iglo XVIII) . - Jaén , Instituto de 
Estudios Giennenses, 1970. 
XXIV + 367 pp . + 20 lams. S. n. 
COLEGIO O. de ARQUITECTOS de 
MA DRID 
Patrimonio Arquitectónico y 
Urbanísti co de Segovia. - Madrid , 
C.O .A .M ., 1979. 112 pp. amb iH ust. 
FA LERA ANDREU, Antonio 
Arquitectura de los siglos XV II y 
XVIII en Jaén . - Granada, Caja 
General de Ahorros y Monte de 
Piedad , 1977. 522 pp. amb illust. 
GUTTRY, Irene de 
Gu ida di Roma Moderna . Architettu ra 
da l 1870 a ogg i. - Roma, De Luca 
editore, 1978. 132 pp. amb iHust. 
JARDI, Enrie 
Cincuenta años de gas . Barcelona en 
la segunda mitad del siglo XIX. -
Barcelona, Cata lana de Gas y 
Electricidad , 1978. 175 pp. amb iHust. 
KITE, Elizabeth S. 
L'Enfant and Washington 1791-1792. 
Publi shed and unpublished documents 
now brought together for the first 
time. - New York , Arno Press, 
1970. XI + 182 pp. 
KOO LHAAS, Rem 
Delirious New York. A retroactive 
manifesto for Man hattan. - New York , 
Oxford University Press, 1978. 
263 pp . amb iHust. 
LARIOS LARIOS, Juan Miguel 
El claustro del Hospital de San Juan 
de Dios en Granada. - Granada , 
Diputac ión Provincial de, 1979. 
255 pp. amb il-lust. + 2 planols . 
MclNTYRE, A. McVoy 
Beacon Hill. A wa lki ng tour . -
Boston , Little , Brown and C.o, 1975. 
118 pp . amb illust. 
MESSINA, Maria Grazia 
Darmstadt 1901-1908 e la colonia 
degli artisti. - Roma , Edizioni Kappa, 
1978. 67 pp. amb 106 illust. 
MUSCARA, Calogero 
Megalopoli Mediterranea . - Milano, 
F. An geli editore, 1978. 263 pp. 
+ 1 plano!. 
FREO, AlJan R. 
Sviluppo industriale e sVil uppo urbano 
negli Stati Uniti 1800-1914. -
Milano, F. Angeli editore, 1978. 238 pp . 
PULIDO MAÑES, Teresa 
El Barrio de San Andrés, en Santa 
Cruz de Tenerife . - La Laguna, 
Selecciones Gráficas, 1979. 
222 pp. + 4 planol s. 
SER VICE, Alas tair 
The Architects of London and their 
bu ild :ngs from 1066 to the present 
day. - London , The Architectural 
Press , 1 979. 227 pp .amb 204 iHust. 
VIRELLA i BLODA, Albert 
De quan Vilanova i La Geltrú era un 
empori del ví. - Vilafranca de l 
Penedes, Museu del Vi , 1979. 
Pp . 205-240. 
VIRGILI BLANQUET, Maria Antonia 
Desarro llo urbanístico y arquitectónico 
de Vallado lid , 1851-1936. -
Valladolid , Ayuntamiento de, 1979. 
448 pp . + XCIX lams. 
Comunas 
DI FORTI, Massimo 
Fourier e l 'Architettura della 
felicita . - Bari , Dedalo Libri , 1978. 
95 pp. amb 35 iHust. 
Construcción 
ARQUERO, F. 
Cálculo práctico de l hormigón 
armado . - Barce lona , Ediciones CEAC, 
1975. 467 pp. 
LEDO OVIES, José María 
Andamios , apeos y enti bac iones. 
Barcelona , Edi ciones CEAC , 1979. 
177 pp . 
Construcción: Diccionarios 
DICCIONARIO 
-- de la Construcción. - Barce lona, 
Ediciones CEAC, 1978. 622 pp . 
ZURITA RUIZ, José 
Dicciona ri o básico de la 
Construcción. - Barcelona , Ediciones 
CEAC, 1977. 245 pp. 
Construcción: Organización 
NICOL, Francis 
Planification dans le batimento 
Méthode des taches composées . 
Paris, Dunod , 1975. 130 pp. 
Dibujos arquitectónicos 
COLLlNS, George R. 
Vi sionary Draw ings of Architecture 
and Planning. 20th Century through 
the 1960s . - Cambridge, Mass., 
The MIT Press, 1979. 146 pp. S. n. 
amb 98 iHust. 
SCHILOT, Garan 
Al var Aalto . Sketches . - Cambr idge, 
Mass. , Th e MIT Press, 1978. 172 pp. 
amb dibuixos. 
SPRAGUE, Paul E. 
Th e drawings of Lou is Henry 
Sullivan. A cata logue of t he Frank 
Ll oyd Wright collection at the Avery 
Arhitectu ra l Lib rary . - New Jersey, 
Princeton University Press , 1979. 
XIX + 72 pp. + 63 illust . 
Diccionario lingüístico 
ANTORCHA 
-- Di ccionario ilustrado de la 
Lengua Española . (Seguido de la 
Constitución Española). - Barcelona , 
Editorial R. Sopena, 1978. 
Ecología 
REIXACH, Modest 
Catalunya : home i territori. 
Barcelona, Editorial Blume, 1979. 
193 pp. 
Encofrados 
GRIÑAN, José 
Encofrados . - Barcelona , Ediciones 
CEAC, 1978. 203 pp. 
INSTITUTO EDUARDO TORROJA de la 
CONSTRUCCION y del CEMENTO 
Monografías . - Madrid, I.E.T.c.c ., 1978. 
N. 355 : Fernando Aguirre de 
Yrao la - Juan Luis Ruano Pérez. -
Encofrados-túnel. 
Energía solar 
GONZALEZ HURTADO, Julia 
Energ ía so lar. - Madrid, Editoria l 
Alhambra, 1978. 56 pp . + 12 illust. 
Enseñanza 
CA IXA d 'ESTALVIS del PENEDES 
Dr. Josep Estalella i Grae ll s. L'obra 
dispersa. - Barcelona, Caixa 
d'Estalvis del Penedes , 1979. 218 pp. 
Equípamiento urbano 
L'ABA TE, Alberto 
La politica dei se rvizi tra 
raz ionali zzaz ione e rinovame nto . 
Venezia, Mars ili o ed itori , 1978. 316 pp. 
Estructuras de hormigón armado 
VENIEN, J. 
Dall es, poutres, poteaux, semelles . 
Tab les pour le calcul rapide . - Paris, 
Dunod , 1977. 92 pp . 
Estructuras reticulares 
CROSS, Hardy - Newlil7 D. MORGA N 
Estructuras continuas de hormigón 
armado. - Madrid , Editorial Dossat , 
196 1. XV + 382 pp. 
CHARON, Pierre 
Cá lcu lo práctico de vigas , pórticos 
y marcos . - Barce lona, Editores 
Técnicos Asociados , 1979 . 334 pp. 
+ taules 6-9. 
Geografía 
ATL AS 
-- de les IIles Balears . GeogrMic, 
economic, historie . - Barcelona , 
DiMora , S. A ., 1979. 88 pp. 
VILA , Pau 
Resum de Geografia de Cata lunya . 
Barcelona , Editoria l Barcino , s. d. 
Vols. 1-9 . 
Geografía humana 
LA COSTE, Yves 
Cr is i de lla geografía, geografia dell a 
cr isí. - Milano , F. An geli editore, 
1977. 127 pp. + 23 iHust. 
Historia de la arquitectura 
HARBISON, Peter - Homan POTTERTON 
Jea/me SHEEHY 
Irish Art and A rchitecture. From 
prehisto ry t o t he presento - London , 
Thames and Hudson , 1978. 272 pp . 
amb 316 illust. 
Hormigón armado 
ARQUEO ESTEBAN, Francisco 
Práctica constructiva. - Barcelona , 
Ediciones CEAC , 1977. 239 pp . 
GOMEZ SANCHEZ, Sabino 
Tablas para el cálculo práctico del 
hormigón armado. - Barcelona , 
Ediciones CEAC, 1975. 241 pp . 
GUERRIN, A. - R. C. LAVAUR 
Traité du Béton Armé. - Pari s, Dunod, 
1973. Vol s. 1, 4, 5,8, 11 . 
Humedades 
ULSAMER PUIGGARI, Federico 
Las humedades en la 
construcción. - Barcelona, 
Ediciones CEAC, 1978. 264 pp. 
Iluminación artificial 
M INISTERIO de la VIVIENDA 
Normas MV. Instrucciones para 
Alumbrado Urbano . - Madrid , 
Ministerio de la Vi v ienda, 1965. 
102 pp. 
Impermeabilización 
M INISTERIO de la VIVIENDA 
Norma MV 301-1970. 
Impermeabi l ización de cubiertas 
con materia les bituminosos. -
"Madr id, Ministerio de la Viv ienda, 
1971 . 151 pp. 
Instalaciones eléctricas 
SPITT A, Albert F. 
Instalaciones eléctricas. - Madrid , 
Ed itoria l Dossat. 1978. Vols. 1-2. 
Jardinería 
SOLER, Francesc 
Pl antas de interior. - Parets del 
Valles, Bruguera, 1979. 251 pp. 
amb dibuixos + ind o 
Jardines 
ITOH, Teiji 
Imperia l Garden of Japan. - New 
York, Weath erhi ll , 1978. 290 pp. 
amb 131 lams. 
JARRETT, David 
The Engli sh Landscape Garden. -
New York, Rizzoli, 1978. 144 pp . 
amb iHust. 
THOMAS, Graham Stuart 
Garden of the National Trust. -
London , Weidenfeld and Nicolson , 
1-979. 292 pp. amb XLVI + 191 illust. 
VICTORIA and A LBERT MUSEUM 
The Garden. A ce lebration of One 
Thousand Years of British Gardening. 
Gu ide to the Exhibition. - London , 
V. and A . Museum, 1979. 192 pp. 
amb i llust . 
ladrillo 
LLOYD , Nathaniel 
A History of English Brickwork. With 
examples and notes of the 
architectural use and manipulation 
of brick from medieva l times to 
the end of Georgian Period o -
London, H. Greville Montgomery, 
1928. XV + 449 pp. amb 297 lams . 
i 44 planols . 
Madera 
BRESSON, Thérese and Jean M arie 
Ma isons de bois . Architectures 
scandinaves. - Paris , Dunod, 1978. 
205 pp. amb 231 iHust. 
CUMMINGS, Abbott LowelJ 
The f ramed houses of 
Massachusetts Bay, 1627-1725. -
Cambridge , Mass ., Harvard University 
Press , 1979. 260 pp . amb 280 iHust. 
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SUZUKI, Makoto 
Holzhauser in Europa. - Friburg, 
Office du Livre , 1978. 289 pp . 
amb lams . 
Mobiliario urbano 
WARREN, Geoffrey 
Vanishing Street Furniture . - London , 
David & Charles, 1978 . 157 pp. 
amb 100 il·lust. 
Obras públicas 
ALZOLA i MINONDO, Pablo 
Las Obras Públicas en España. 
Madrid , Ediciones Turner, 1979. 501 pp. 
Perspectiva 
F. T. D. 
Tratado Práctico de Perspectiva . -
Barcelona , G. G:li, 1917. 226 pp. 
Planeamiento 
AIRALDI, Luigi 
La ragione dell 'urbanistica. 
Venezia , Marsili oed itori , 1978. 
252 pp . 
Planeamiento : Enseñanza 
SOLA-MORALES, Manuel de 
La Enseñanza del Urbanismo. 
Perspectiva españo la, 1970-80. 
Barcelona , ETSAB, 1976. Vols. 1-3 . 
Planeamiento: Historia 
BORTOLOTTI, Lando 
Storia della politica edilizia in Itali a. 
Proprieta, imprese ed ili e lavori 
pubblici dal primo dopoguerra ad ogg i 
1919-1979. - Roma , Editori Reuniti , 
1978. 320 pp . 
SICA, Paolo 
Storia de ll 'urban istica. - Bari , 
Laterza, 1978. Vol. 11: 1-2. II 
Novecento. 
VILLANI, Andrea 
Realta e miti della progettazione. -
Milano , F. Ang eli ed itore, 1978. 201 pp . 
Planeamiento: Legislación 
CONSEJO SUPERIOR de los 
COLEGIOS de ARQUITECTOS 
Ley y Reglamento sobre el régimen 
del sue lo y ordenación urbana. -
Madrid , C.S.C.A., 1979. 365 pp. 
CONSEJO SUPERIOR de los 
COLEGIOS de ARQUITECTOS 
Reglamento de gestión urbanística 
de la Ley del Suelo. Rea l Decreto 
3288/ 1978 de 25 de agosto . -
Madr id, C.S.CA, 1979. 94 pp. 
Planeamiento : Zonificación 
MANCUSO, Franco 
Le vicende dello zoning. Milano, 
11 Saggiatore, 1978. 508 pp. 
amb 190 iHust. 
RECTIFICACIONS 
Planes 
CAMPOS VENUTI, Giuseppe - Alberto 
PREDIERI 
Legge sui suoli e nuova urbanistica a 
Pavia . - M i lano, A. Giuffre editore , 
1978. IV + 220 pp . 
FOSCARI, Antonio 
Materiali per un piano de sVi luppo 
Montano. - Venezia , Marsilio 
editori, 1978. Vols. 1-3. 
Planificación territorial 
BERTUGLlA, Cristofero Sergio e 
Mario Guido FURXHI 
Regione Pi amonte - Ires. Le gerarchie 
territorial i ne lla strategia della 
programmazione . - Pi sa, Giardini 
editori , 1977. 123 pp . + 21 tau les . 
CON TI, Sergio 
II Modello Sovietico. Pian'ficazione 
territoriale e siv luppo economic0 in 
URSS nei paes i dell'Est europeo. 
Milano, F. Angeli editore, 1978. 
332 pp. 
ERME, Mario 
Territorio e svi luppo nell 'esper ienza 
meridionalistica italiana. Una 
proposta. - Roma , La Goliardica , 
1977. 1 vol. text + 1 vol. lams. 
FORTE, Francesco 
Dalla regione al comprensorio. 
Probl emi di pianificazione 
urbanistica. - Milano, F. Angeli 
editore, 1978 . 415 pp. 
GENTILE, Giuliana 
La pianificazioen nell e aree non 
urbane. Atti dei Seminari di Studio 
promissi dal Laboraotrio di Analisi 
Urbana e Territoriale . - Venezia, 
CLUVA editrice, 1978. 185 pp. 
INSTITUTO NAZIONALE di 
URBANISTlCA 
Agricoltura e governo del 
territorio. - Venezia, Marsilio 
ed itori , 1978 . 289 pp. 
Polución atmosférica 
GONZALEZ CABRE, Josep-Manuel 
La Contaminació . Bases eco lbg iques 
tecniques de correcc ió. - Barcelona , 
Diputac ió Provincia l de, 1978. 99 pp. 
Presas 
REBOLLO, A. 
Ingeniería y Arquitectura de Hormigón . 
Instantáneas sobre el salto de 
Susqueda. - Barce lona, Editores 
Técnicos Asociados, 1974. 172 pp. 
amb lams. 
Protección de edificios: 
Zonas Catastróficas 
NACIONES UNIDAS 
Prevenc ión y mitigación de 
desastres . - Ginebra, Naciones 
Unidas, 1979. Vol. 7: Aspectos 
económicos . 
Puentes 
STEINMAN, David B. - Sara A. WATSON 
Puentes y sus constructores. -
Madrid , Ediciones Turner , 1979. 
400 pp. amb iHust. 
Renovación de edificios 
PETERS, Paulhans 
Reutilización de edific ios. Renovación 
y nuevas func iones . - Ba rce lona, 
Editorial G. Gilí, 1977. 102 pp . 
amb iHust. 
Renovación urbana 
MOMENTO, (11) 
- - dei Sassi di Matera . Centri 
storici: una proposta di recupero . -
Roma , Bulzoni editore , 1978. 107 pp . 
amb iHust. 
SORIA y PUIG, Arturo 
Hacia una Teoría Genera l de la 
Urbanización . Introducción a la obra 
teór ica de Ildefonso Cerdá , 815·1876. -
Madrid, Ediciones Turner, 
227 pp. + ind o 
Salas de conciertos 
PERLMAN, Daniel H. 
Th e Auditorium Building. Its history 
and architectural significance. -
Chicago, Roosevelt Univers ity , 1976. 
32 pp. iHust. 
Sanatorios 
MILELLI, Gabrie/e 
Zonnestraal. 11 sa nator io di 
Hilversum. - Bari, Deda lo Li bri, 
1978. 87 pp . amb 96 iHust. 
Teatros 
GLASSTONE, Victor 
Victorian and Edwardian Theatres. An 
arch itectural and socia l survey. -
London , Thames and Hudson, 1975. 
135 pp. amb 218 iHust . 
Territorio 
STOPANI, Renato 
La ricerca storico-territor iale. 
Firenze, Editri ce Fiorenti na, 1978. 
119 pp. amb 75 iHust. 
Universidades 
A LVAREZ VILAR, Julián 
La Universidad de Salamanca . Arte y 
tradiciones. - Salamanca, 
Universidad de, 1973. 236 pp. 
amb 105 iH ust. 
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Al número 131 de la nostra revista i a la pagina 24 , per 
un error involuntari , es va ometre el nom de I'a rquitecte 
Sr . Xavi er Lli stose lla i Vid al, que havia de figurar com autor 
del projecte de Centre d'E.G.B. i B.U.P. antiga fabrica " La 
Sedeta .. , carrers Indústria, A . M.' Claret, Sic íl ia i Passatge 
Ll ava llol, després deis altres autors Srs . R. Fayos Molet, 
P. Giol Draper i Ferran Lli stosella Vidal. 
A la pagina 13 del número 133 corresponent a la segona 
part de l 'Anuari 1978, a on es publicava el projecte de I'ar-
quitecte Sr. J. José María Lillo , Fábrica para Ollearis , per 
un error va apareixer: «En una depresión del terreno se 
dibujaron unas parcelas que constituyeron una zona de jaro 
dín residenci al .. . Quan hauria d 'haver dit : . En una depre· 
sión del terreno, se dibujaron unas parcelas que constitu· 
yeron una zona de jardín industrial.. 
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